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Semakin bertambahnya lulusan sekolah dan perguruan tinggi membawa 
perusahaan untuk bisa melakukan seleksi penerimaan karyawan lebih cermat untuk 
memilih pelamar, proses ini akan membawa human resources departement (HRD) 
tidak cermat apabila dilakukan secara manual karena jumlah pelamar yang banyak, 
sehinga perlu dibuat sistem penerimaan karyawan yang melakukan seleksi karyawan 
secara cermat dan tepat menggunakan teknologi informasi. Penerimaan karyawan 
outsourcing dilakukan perusahaan penyedia tenaga kerja yang sesuai dengan aturan 
undang – undang nomer 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perusahaan 
outsourcing memiliki kewajiban menyediakan karyawan ahli sesuai permintaan 
perusahaan client sehingga proses recruitment  perlu di lakukan seleksi secara 
obyektif dengan melihat hasil tes tulis, nilai akademik, dan pengalaman kerja 
pelamar. 
Pada penelitian ini, dibuat sistem untuk recruitment karyawan dengan cara 
mengumpulkan data pelamar melalui internet, untuk mendapatkan data pelamar 
dibuat sistem penerimaan karyawan yang mudah diakses menggunakan media 
internet dan terintegrasi dengan layanan short message service (SMS) untuk layanan 
informasi panggilan interview dan penerimaan, hasil akhir yang dihasilkan oleh 
sistem adalah rekomendasi karyawan yang diurutkan berdasarkan nilai tertinggi hasil 
tes tulis online dan proses pengambilan keputusan akhir dilakukan secara manual 
oleh HRD PT. Mitra Jua Abadi dan selanjutnya menjadi  rekomendasi  kepada 
perusahaan client. 
Dengan recruitment yang dilakukan melalui internet, PT. Mitra Jua Abadi 
mendapatkan data curriculum vitae (CV) sehingga tidak terjadi keterlambatan berkas 
dan dapat mempermudah proses seleksi awal sehingga perusahaan client yang 
membutuhkan karyawan dapat ditangani sesuai  schedule yang ditetapkan.  
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1.1 Latar Belakang  
Karyawan outsourcing merupakan status karyawan pada  sebuah 
perusahaan yang mengambil karyawan tersebut dari perusahaan lain penyedia jasa 
tenaga kerja. Sistem perusahaan outsourcing tersebut telah diatur dan dipayungi 
oleh hukum Indonesia dalam undang-undang nomer 13 tahun 2003 tentang sistem 
tenaga kerja indonesia dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
tentang perburuhan tahun 1994 yang mengatur sistem hak perusahaan dan hak 
pekerja. 
PT. Mitra Jua Abadi sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang 
penyaluran tenaga kerja ke client perusahaan, merupakan perusahaan yang 
membutuhkan proses seleksi yang tepat dan cepat karena client perusahaan 
biasanya meminta karyawan dengan kompetensi tertentu dengan jangka waktu 
yang diberikan sedikit, untuk mengatasi permasalahan tersebut PT. Mitra Jua 
Abadi memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk melakukan proses 
recruitment dan pengelolaan penempatan karyawan pada perusahaan client. 
Kebutuhan akan pekerjaan sangatlah tinggi, apalagi saat ini mencari 
pekerjaan tidaklah mudah, banyak pelamar yang tidak bisa mendapatkan 
pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, bahkan beberapa 
karyawan tidak menghiraukan status kerja mereka baik kontrak atau outsourcing 
mereka jalani. Dengan adanya peluang karyawan yang mencari pekerjaan dengan 
status kerja outsourcing maka PT. Mitra Jua Abadi membuat suatu sistem 
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penerimaan karyawan yang bisa digunakan dalam proses recruitment awal pencari 
kerja melalui internet. Manfaat dari proses recruitment awal yang dilakukan 
menggunakan internet perusahaan PT. Mitra Jua Abadi adalah untuk mendapatkan 
Karyawan yang ahli dibidangnya secara cepat karena dilakukan dengan 
menggunakan teknologi informasi sehingga ketepatan data yang dikirim tepat 
waktu tidak ada keterlambatan pengiriman, sehingga perusahaan client dapat 
merencanakan kegiatan bisnisnya tepat waktu. 
Proses recruitment awal karyawan dilakukan dengan cara mendaftarkan 
diri sebagai pelamar. Setelah terdaftar pelamar akan dipersilahkan untuk melamar 
pada posisi yang diinginkan. Apabila syarat administrasi sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan penyedia lowongan maka pelamar akan diperbolehkan menjawab 
soal-soal tes tulis online yang diberikan, selanjutnya jawaban yang sudah dikirim 
akan dinilai oleh tim HRD PT. Mitra Jua Abadi yang ditugaskan untuk melakukan 
seleksi manual pelamar, sistem hanya memberikan saran kepada HRD dengan 
menampilkan data pelamar yang diurutkan berdasarkan data hasil tes tulis online , 
sedangkan keputusan akhir tetap berada pada keputusan tim HRD. Selanjutnya 
calon karyawan yang akan berhasil ke tahap interview akan mendapatkan kiriman 
SMS berupa panggilan untuk melakukan proses interview di PT. Mitra Jua Abadi 
selanjutnya hasil interview dan hasil tes online akan diberikan pada perusahaan 
client, apabila karyawan tersebut berhasil diterima oleh perusahaan client maka 
karyawan tersebut akan mendapatkan informasi melalui SMS bahwa status 
lamaran pekerjaannya diterima diperusahaan client. 
 Dengan sistem ini perusahaan client akan mendapatkan sumber daya 
manusia (SDM) yang ahli dibidangnya karena dilakukan interview dua kali yang 
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pertama pada PT. Mitra Jua Abadi dan selanjutnya interview di Perusahaan client, 
calon karyawan yang menggunakan sistem ini akan mendapatkan kemudahan 
dalam melamar pekerjaan karena tidak menggunakan jasa pengiriman dan tidak 
harus hadir ditempat untuk melaksanakan tes tulis.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat 
beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam Skripsi ini, antara lain: 
1. Bagaimana cara merancang sistem penerimaan awal karyawan secara online 
melalui internet pada perusahaan jasa karyawan outsourcing 
2. Bagaimana melakukan proses seleksi karyawan melalui internet berdasarkan 
hasil nilai tes tulis awal, nilai akademik, dan pengalaman kerja. 
3. Bagaimana membuat aplikasi tes tertulis awal penerimaan  karyawan 
dilakukan secara online melalui internet. 
4. Bagaimana cara membuat sistem pemberitahuan panggilan interview dengan 
dan penerimaan menggunakan SMS Gateway. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Pada pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah 
mengenai sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan 
masalah tersebut antara lain :  
1. Aplikasi ini bersifat fasilitator pencari kerja dalam mengirimkan lamaran 
kerja dan tes tulis awal yang dilakukan secara online pada perusahaan jasa 
outsourcing  PT. Mitra Jua Abadi. 
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2. Sistem dibuat untuk memberikan informasi pelamar pekerjaan keputusan 
terakhir tetap berada di tangan pengambil keputusan HRD. 
3. Proses pendaftaran lowongan baru dan proses seleksi pelamar dilakukan 
oleh tim HRD PT. Mitra Jua Abadi. 
4. Informasi panggilan interview dan infomasi penempatan dikirimkan 
melalui layanan pesan singkat SMS atau email ke pelamar. 
5. Tidak membahas faktor keamanan data. 
 
1.4 Tujuan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam pembuatan Skripsi 
ini adalah :  
1. Merancang dan membuat aplikasi internet berbasis website yang 
mempermudah pencari kerja dalam melakukan pengiriman lamaran dan tes 
awal sebagai calon karyawan pada perusahaan outsourcing. 
2. Merancang sistem yang bisa melakukan pengiriman informasi pesan SMS 
untuk informasi panggilan interview dan penempatan karyawan. 
3. Merancang sistem yang bisa digunakan untuk melakukan seleksi awal calon 
pekerja oleh HRD menjadi lebih tepat waktu karena data dokumen pelamar 
tidak dikirimkan melalui jasa pengiriman melainkan melalui internet serta 
proses tes tulis awal tidak dilakukan diperusahaan. 
1.5 Manfaat 
   Manfaat dari pembuatan aplikasi Sistem Informasi recruitment awal calon 
karyawan perusahaan outsourcing ini antara lain: 
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1. Proses seleksi awal dapat dilakukan secara lebih mudah dan lebih cepat 
dan menghasilkan kandidat yang akurat sesuai dengan kebutuhan masing-
masing perusahaan client. 
2. Efisiensi dalam proses pengiriman data lamaran kerja dikarenakan tidak 
menggunakan jasa pengiriman sehingga ketepatan data yang diterima 
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
3. Membantu pihak HRD PT. Mitra Jua Abadi dalam melakukan proses 
recruitment calon karyawan outsourcing dan proses management 
penempatan karyawan pada perusahaan client. 
 
1.6 Metodologi  
 Langkah-langkah pembuatan tugas akhir ini menggunakan metodologi 
antara lain: 
1. Studi Literatur 
Pada tahap ini literatur yang digunakan dengan menggunakan buku-buku, 
internet, atau sumber-sumber lain yang menjelaskan mengenai aplikasi SMS 
dan konsep dari teknologi yang nantinya akan digunakan. 
2. Pengumpulan Data dan Analisa 
Pada tahap ini dari hasil pengumpulan data-data yang telah di peroleh 
digunakan untuk dilakukan analisa data dan diolah lebih lanjut. 
3. Analisa dan Perancangan Sistem 
Dari hasil studi literatur akan dibuat deskripsi umum sistem serta dilakukan 
analisa kebutuhan sistem, selain itu juga dilakukan perancangan awal aplikasi 
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yang akan dibuat, sehingga akan dihasilkan disain antarmuka dan proses yang 
siap untuk diimplementasikan. 
4. Pembuatan Aplikasi 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena model dan rancangan aplikasi yang telah dibuat diimplementasikan 
dengan menggunakan teknologi Web. 
5. Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi 
Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat ini akan dilakukan beberapa skenario 
uji coba dengan menggunakan beberapa contoh, dan dievaluasi untuk 
kelayakan pemakaian sistem. 
6. Penyusunan Buku Skripsi 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Skripsi. Buku ini 
disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Skripsi. dari 
penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin 
menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
 
1.7 Sistematika Pembahasan 
 Sistematika pembahasan yang dibuat dalam Skripsi ini disusun dalam 
beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi umum Skripsi yang meliputi latar 
belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, 
serta metodologi dan sistematika pembahasan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang 
menjadi landasan pembuatan skripsi antara lain: teori tentang 
kepegawaian, proses recruitment dan teori penunjang tentang 
pembuatan aplikasi sistem informasi. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisis dari sistem yang akan dibuat dan 
perancangan sistem yang meliputi antara lain: deskripsi umum 
sistem, kebutuhan sistem, pemodelan sistem, perancangan basis 
data, perancangan antarmuka aplikasi. 
BAB IV IMPLEMENTASI  
Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah 
dibuat sebelumnya yang meliputi: implementasi basis data, 
implementasi proses program dan implementasi antarmuka. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini berisi penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, skenario uji coba, 
pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang telah dilakukan 
untuk kelayakan pemakaian aplikasi. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan aplikasi 
lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada aplikasi 
guna untuk mendapatkan hasil kinerja aplikasi yang lebih baik. 
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